




dos sus órdenes, responda al fin sodal
que eslá llamada a lleuor y, que' el qm'
!la valga, sen privado de daTl,! por illt:'nto,
sustituyéndolo por olro apto, peto prc"n'
der suprimir una cnsei,aIIZi1 de la inloll:
de la segunda de un plumazo \ co· ~1
fuera ella inneces:uia. l'S un hSlIn!'"' 'It'
patentiza un estado dc amor" il d'l;: de
instrucción, amor en el qlle no rrt.,,'ll en
el siglo 20 ni I¡;¡s aldcds 111,15 ill~iglllfiC¡Hl­
tes. Yo en lugm de !'llprill1ir I,j 5e~~Il1J'1
enseñanza propol1go al AYU'ltdrllldll ) dM
el mayor cúmulo pL,~'b,' de bc:l j ·:-t.·;1
Jaca para la edUCilti<"'ll e in51ruc 1 11 1 1
juventud a cuyo fin no creo fm:rd de 11,1-
die lIlal vis\o cl que ('1 llltlllicif1io ;111lfl l:nr,l
los servicios <le ensC'il.l11Ztl CLlll subvellcio-
nes adecuadas para q;'" en la " r <;, \'
pobres, tuvieran Ilna bl"lleb 'lt I j"
Francés que capacitar.) para 1I .<llla
que aSGfl1a 111ft:; a1!ü de lo:, r'rtncú:.: 't'le
recaban¡ el esttlt"lkcimi('nlo dt.' 1I:1i1 C5cm'
la de artes y oficios 1.'011 1,1 qllt~ \'il 1;11"11'
tan poblacionc~ de 11IllChisillU III nor 1 11
portancia que Jaca y l:'!l ful. PI' "
suprimir la segullJa cl:!iei'¡,I;'[I<l ...
ampliara la Slll:n;CllCioll liara .~ ln"t
necesario para tmer lJI1 ( ll.1 lro d ~ I r It"
sores diplomados enc;ll"l~ill1oii ell' t,111 dell
cada misión, lodo antes qll~ pnV,lr, lJ IJd
ningún conceplO ni pn.~ll''\tú a.l ,1 \' s 1
partido de la cl1seli<1I1Z1 dl'~ 1; fl, d 1
En punto tan esenr ¡j' e o (. '"
instrucción, CII lodo~ Sil";' '''. 1M]
que atenerse sielllprt.' ,,) o.e:¡ "l 11 'f.\1 (11
el que se hflllfll1 cOlllprL'ndldos publ!;:,:' \', .
ricos, pues a todos alcanzan lll~ lIt.' H f '
cios de la instrucción sin temcr pdr 1 lid a
en cuenta prejuic;os ni pli'dlUlll1(,lltos de
galeria que nada tienen que H'r CDIl la
Jaca, Marto de 1925
Toda la correspondencia a nuestro,-
, - Administrador
está constituida, precisándose el Bachi·
lIerato aun en aquellos estudios y acade-
mias reservadas a conocimientos especia·
les de las distintas profesiones de la vida
nacional.
Hoy en dia pues, en que el crecimiento
e importancia de Jaca hace necesario el
que dentro de la localidad convivan- gran
número de familias del elemento ci vil y
militar que por lal convivencia lienen dere'
cho a exigir para sus hijos la enseñanza
del Bachillerato; hoy en dla en que las
manifestaciones industriales tan pujantes
dentro del partido de Jaca, obligan tam-
bién a residir en varias localidades de:
partido crecidlsimo número de familias de
empleados de diversos órdenes que igual-
mente anhelan el dar a sus hijos, con el
menor coste posible, la .eríst:ñanza indis-
pensable del Bachillerato; hoy en dla en
que se vislumbra el porvenir de Jaca ri-
sueño, y próxima la terminación del Can-
franc que llevará consigo un aumento
cOflsiderable de población en el partido
de Jaca, necesitada de recibir la enseñan-
za del Bachillerato en forma asequible a
los sueldos que perciba, hoy en día en fin
en que todas las poblaciones orienlan su
vid~ a base de la instrucción y eapacila-
ción para obtener el complemento educa-
tivo a que aspira la juventud, es yerdade-
ramente extrai'lo que en Jaca se pretenda
suprimir elemento de enseñan'T.a tan indis·
pensable como la segunda, pues ello bien
claramente dice la verdad que encierrfl
aqu.ella lamentacIón del Gran Costa al
afirmar (Que la incultura es contagiosa
y que el inculto no quiere más que incul-
tura~ .
En buena hora que la enseñanza en to-
- ,
La. señora
J\\CA 12 d. Marzo d. 1925
lácida Bald~Uou
VIUDA DE SEGURA
del ,Comercio de est. plaza
falleció en esfá ciudad el dfa 19 de 105 corrientes, a lo~ 47 aftos de edad
habiendo recibido 105 Santos Sacralnentos y la Bendición Apostólica
E. p. 1),
ficientes pueden dar a sus hijos tal ense·
ñanza; y tamaña consideración además de
pugnar abiertamente con lo que la ense-
ñanza, COIllO fin socia! eS y representa, ca-
rece en absoluto de base racional, pues
discurriendo con ana lago criterio vendrla-
mos a concluir afirm1ndo que las Univer-
sidades, escuelas especiales, academias
de igual ¡ndole y demas instituciones de
enseñanza, tendrían que declararse libres
en absoluto, esto es, exentas de toda !tub-
vcncibn directa o indirecta por el Eslado
ya en forma de subsidio, bien en d pago
del profesorado, pues al discurrir de' las
personas a que me refiero, por igual ra-
))cro hay que medir una subvención o gas-
to local, y la subvencibn y gasto provin-
cial y general, siendo así que la enseñall-
za segunda le. mismo qúe en la elemental
y la superior son funcion~ anejas al po
der y que éste debe realizar y cumplir sin
distinción de pobres ni ricos, porque unos
y olros tiel1eu derecho a instruirse y el Es-
tado obligación de instruir. ya por si, bien
utilizando Slrs genuinas representaciones:
una de ellas es el Municipio.
Si siempre se estimó en Jaca necesario
un establecimiento que facililara la se·
gunda enseñanza o Bachillerato, dentro
del que igual instrucción reclbleron los hi·
jos. de los potentados como de aquellos
otros que siendo de familias humildes
(Gil Berges. Fernando Gonzalez, Araus
y otros muchos) acudieron al estableci-
miento de enseñanza, hoy dfa tal necesi-
dad sube de punto, pues toda persona
que sepa la finalidad del bachillerato, no
ignora que él es necesario puente que
conduce desde la enseñanza primaria a la
superior en todos los órdenes en que esta
=REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
I Calle Mayor, 32
El Excmo. Sr. Obispo de Jaca ha concedido indulgencias en la forma acostumbrada,
Sus dpenados hijo D. Serap:o Segura'; hermano lJ ,\laximino Baldel1ou; padre polftico D Santiago SCgUl3j hermanos pulill-
cos D. Pedro ~Presbftero)J O..\1anuel, J) Demctriu ~Presbftero), dofla Angeles y:doña M~nuela; tlos, sobrinos, primos y dcmús
parientes, tienen el sentimiento de participar a todos sus amj~os y relacionados ta.o sensible desgracia, rogándoles cncumic.nden a
DIOS el alma de la finada favor que agradecenin sinceramente:'.
AÑO XIX
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Resto de Espafta 5 pesetas afio. extranjero 7'SO pesetas afio.
------~-----~~---~-",,;¡~=====-=-=-~------
'Ju¿xamente, según rumores, pretende
2. :tarse en Jaca la cuestión de la segun-
d enseñanza en sentido de pretender lle
grlr a suprimirla delllro del campo de la
i""trucción, no ya solo local sino en cuan-
t ella guarda estricta relación con el par·
IlO deJaca, pues nadie ignora que la
~ -{unda enserianza no ya solo facilita en
e~la ciudad la inslruccion adecuada a sus
hilOS, sino que se extiende a tod(ls (ricos
y pobres) a cuantos con capacidad para
re lbirla asisten del partido de Jaca hace
mu<:hisil11os años a las aulas encargadas
d~ tal enseiJanza; remitieFldome en apoyo
dt 10 dicho a las estadisticas de matricu-
la, en donde es de ver por experiencia de
más de cincuenta años. que tfll segunda
enseñanza ha sido facilitada cn jaca a un
lanto por cien lo por lo menos igual de hi-
IQs de la localidad, y de hijos del partido,
asi Como lie familias que por razón de
c.atf,:OS o empleos han convivido y convi·
Ven entre nosotros,
Desconociéndose lü misión verdadera
de la enseñanza en ~elleral, se pretende
rr ~ el Ayuntamienlo de Jaca suprima la
SU(.,\'cnción de 5.~} pts. (para siete pro·
fesotes) que desde hace cincuenta años
Viene figurando en sus presupuestos con
destino a facilitar la enseñanza segunda o
Bachillerato, alegando, quienes asl pien-
~n> que tal enseñanza es de lujo y que
dtbe ser pagada por aquellos que única-
, me por poseer medios económicos su-
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Me Villiló el dolor. Y resignadQ.
le dí llO!lpedaje y le brindé sustento;
y al aspirar la esencia de su ali<'nto,
me quedé IOCUlllente enamorado.
Por mi amor el dolor lransfi¡;:urado,
derrama <¡.{)bre mí luz. ~. contento;
)' hoy e"poso del alma "Ólo siento




El e~ sol que en l~ mares de mi vida
las aKuas evapora hat'ta la altura
do se Iruecan en nube de roclOi
•••• •••••••• •
El dolor transfj~urado
es abeja en mi gólgota nacida,
que saca de la flor de la amllrgUr!l
l:l miel con que regala el w·:' r mio.
¿Tenemos para qué decir que el home
naje de Vitoria flté dllraute estos días lllQ
¡¡vo dc públicll especlación?
VMias circunstancias contribuyeron
ella: la escisión COllsc(\'adora, en cier!1
modo ratificada por el Vizconde- de Ez,
en su conferencia de la capital ala\·esa ,.
el hecho de que los prohombres de la tal
traída}' tan Ile\'ada vieja politica se cre
yeron en pI caso de abandonar su absten
ción voluntaria para concurrir, con la re·
pre~ltación del Directorio, al desrubr
miento delll1onumento que la gratitud Q,
ulla provincia erigió a la memoria de do .
Eduardo Dalo,
Sin embargo, del acto. lllaS so)emnl
tode.via por la sobriedad del mismo, 11
surgió lo que muchos esperaban. arasn
sin motivo y quiza ello fué asr mejor
porque, de este modo, quedó mas enalt-
cida la figura de aquel hombre buen·
patriota y en¡;rgico que cayo víctima d,
cumplimiento de sus allos deberes t
gobernante.
A Vitoria concurrieron, en esprrHu, t-
da España y materialmente los hombns
representativos de la nación, desde la mil
jestad augusta del mOnarca y los polilico,
que con el ilustre muerto comparlieron
las responsabilidades de la gobernaciil1
del Estado. hasta el pueblo que no potlia
hallarse ausente en un aClO consagrado a
quien ofrendó su vida por servirle.
Por algo el Marques d.e ,\1agaz. haci0"
dose cargo de la significación del home·
naje pudo decir y dijo que cla figura de
Dato estilizada esiá, por encima d.:' las
rencillas y los odios que puedan separar'
nos en la hora presente.)
Fué la primera vez, desde la fec~a )·a
histórica del 13 de Septiembre de 19203.
en que aparecieron los expresidentes dd
Consejo de Ministros asociados con la re-
presenlación del Directorio en una fesli-
vidad de carácter popular, a fa cual dió
realce el Rey,
Ninguna ocasión evident~mente mejor
ni más a prop6sito para que la abstención
de los trapenses voluntarios. como dijO
el Sr. Sanchez Guerra, cesare.
Todo lo merecia el grande hombre que





der, y si esto ocurre con las acciones. hay
mucho dinelO preparad'> para· la compra
de obligaciones que, al olor del interes
que se ofrece, no menor pel 5 por lOO, y
con la garantía de esas acciones cubier-
tas, lloverá para acaparar ese papel en
bOrlAS. '
Bien; la cosa marclm. Oi que llega-
rOll los planos.
No; el ilustrado arquitecto y buen
amigo Sam:hez Anau con una diligencia
muy digna de aplauso. E"'1l tlluy pocos
dias lllandó un estudio complelíslll1o; un
aval Ice del proyecto. que segun la Direc
11\ a de La Unión y los peritos que lo \"ie·
ron, anles de aprobarlo en principio. que-
daron muy satisfechos. En dicho proyec-
lo figura tllm elegante y severa fachada
estilo rellacilllicI~to antiguo, eDil chafl,ín
esbello: El unos 81l centímetros del suelo
un soberbio salón~cafe de 17 metros por
15, eDil entrada independiente dc la del
casino, es deCIr, de la escalera principal si
bien sea una Jepel1dencia del mismo. ese
gran Salón. En la misma planta, foyer.
\e~libuló, elc. y el patio de butacas con
350. Har 15 palcos aunque este número
tal \·ez ,"afie, haciendo plaleas además. Y
en piso primero, depeEdencias \·arias y
c>=padcsas para billares, treSIllo. biblia·
teca etc. etc. Sobre el, una. a modo de
buhardIlla para habitaciones del conserje,
En fin, que si el presupuesto 10 pernllle,
lClldrE:llllos un henlloso doble-edificio. No
se harán esperar los planos y entonces
deducirás, pues se expondrán en cual·
quiera de los muchos hermosos escapara-
tes que hoy son orgullo del comercio de
jaca ¿Quieres más?
-Hombre, no;'r agradecido.
Pues aun hay algo. Los trabajos se
encami:1an por cuenta de la Junta. a dar
con una soludón que permita haccr la
operación o emprésito a La Unión por su
cuenta, lo cual es algo enredoso, para lo-
grar tClIga fuerza legal bastante ya que
crédito COIllO ves 10 tiene.
-¿Se hallará fórmula?
-¡Qué duda cabe! Se espela la opi-
nión de dos ilustres abogados a los que
se consultó y como aquí hay adcmás va-
rios señores que honran a la junta aseso-
randola, no tardara en lograrse el medio
conducente al fin perseguido_
-y de olras cosas ¿qué me dices?
-¿Sobre?
Algo nuevo que merezca saberse.
¿Se cumplieron uquellos ofrecimientos de
que habló el Alcalde en su interviti?
- Si; el carro para la basura ya circula,
y Gabriel está algo triste, porque su alta-
voz ya no eoi solo, que lo toca también el
encargado de aquel, por cierto umtorllla-
do con el típico calzon: lo demás irá vi-
niendo.
-¿Y aquellas promesa~?
-Por ahora, nada. pero el Alcal(le si·
gue con el arma al brazo,
~Pues yo en su lugar ... descanso.
-Tercien nuevas influencias y firmes
en el pedir aunquc sea rodilla en tierra,
para que, en pié queden las ofertas: afian-
cen bien las razones. presenten las nece
sidades. descanscll sobre b~ses sólidas y
si han ido por buen camino y Vil)(!S, lo
\'erás todo realizado.
Enterado e instruído.
Almacene! Santa Orosia. Jaca
!l. .
Monumentos a Cer\'anl"c; los hay en la
mayor pane els las poblaciones cultas del
mundo elltero }' parlirularlllenle en las
Repllblicas Hispano Americanas: pero me
atrevo a asegurarle que ell ningún sitio
IWfJ ni puede Iwber Ufl pedestal lall aig-
nO de CerNlI1tes, ni tall indiscutible co·
/!loen /a ¡'illa del Tobo:;,o y seguramente
que a todos los admlradores del Quijole
se 1<.'s quilara un CITOllne peso de encima
al saber que tal ha ocurrido.
En resumen, lIli di!llinguido paisano,
que crco· llegada la hora en que el Tu-
baso y la .\\ancha en general se ocu-
pen del ~ asunto que por su aspecto
debiera tomar el carocter.de "Sacional y
aun lI1.is que eSltS Repúblicas de que ano
tes hablábamos se enteren que la Villa del
Toboso \'a a erigir un Monumento a Cer-
vantes pues nada tenc!rfa de parliculllr
que acudieran sblicitaS" 11 sustentar la iJea
que hoy por hoy, dis\illguido Alcalde, es·
tá en sus 1118nos, ya que este nuestro idio·
llUl es al mismo liemp<J la herencia más
preciada que recibieron de 1l0SOtros.
y ese monumento el tija que llegue, y
quiera Dios siga V rigiendo los destinoS
,\\uniclpales de esa Villa puede y debe
ser inaugUlado con la pompa y sole:!lni·
dad que el caso requiere pues por mucho
menos, por muchísimo menos, se han
echado a veces las campnnas al vuelo.
Viffa del Toboso en p<¡rticular !J M(l1I
cita toda ell general; sed agradecidos .11
consecuenles con el que os dió irunor-
lalidad y por lo que resrecta a ti, Tobo
so, piensa que cien vecell desaparecerán
tus cimientos y Aldonza Lorenzo seguirá
siendo ante el mundo \.1 Dulcinea del
Tuboso.
Por lo. que se refiere a V. digno Alcal-
de del Toboso considere que 1":0 tiene de-
recho a despreciar esa gloria verdad de
descubrir el MonumenlO que Espalia y las
Repúblicas Hispano Amel icanas ele....en a
Miguel de Cervantes Saa\edra.
Que 110 siga el mundo presenciando
por más uelllpo el e:wectól:ulo de ver que
en todas partes existen monumentos a
Cervantes menos en dOl'd~ le c0rrespon·
de por derech9 propio,
Sin otra cosa queda de V. S· afmo. pai-
sano y. s. s q. e. s, m.
A:\DRÉ;,;~ CE'\JO~ LLOI'h
jaca Marzo de Ht25.
LA UNIO"
'j)iálo~o de actualidad
Tenia de$C~s de verle, amigo ¿Qué
ocurre que ya nadie habla del gran pro-
yecto de construcción de Casino-Teatro?
-¿Es que crees Que n0 "amos a hablar
de otra cosa? Si en todas las cuestiones,
se procediese COIllO en ésta, nos iria algo
mejor, pues .aQuf, fuera de los dos o Ires
no conformes y que, a puro de no en'
contrar eco en l1adie, se han cansado, los
delllás hablan poco y hacen mucho, lo
cual resulta rr.ás práctico.
-Bueno no te molestes y cuenta como
vá el asunlo.
-Lo más interesante eran l<{s dineros
¿no? Pttes bien; hemos llegado a las
ciento quillCe mil quinientas pesetas: fal-
tan todavi<l algunas cantidades (¡frecidas.
De los jaqueses ausentes y de los aman-
tes de jaca que \'an contestando a la in·
\-itación que se les hizo lndividualmenle,
tcnemos tambiell llolicias de que la mayor
parte, nmlldall canlidades pora la compra
ele papel, COlllO no podln menos de suce·
•
•
mln nBIIR¡n nl nlCnlDI DI ln Vllln Dtl ¡OlOlO
['Se d,l de la instrucción y educación de
o e lldad:llIos.
lar.1 Que 1<111 solicita ha e6lado siempre
~ ~tl Illllllidpio, siguiendo las corrientes
tlcrales. tan solícilO puso sus eco-
l! iIl,ins y fondus a disposición oc aquello
que ha rctll1lHwdo el) bien general corno
¡ llfHtelcs, cnllu1L':;, urbanizaciones ecetera
l'!( ¿ha dl' 1l1t'lltLt!;:\f unOs ct>nti1llo" de
I JI 'SIl~)¡:l,"S{fl rMa prh'ar a sus hijos, y
< '0 ('l\ gl'r:{'~i11 t.le una ('n~eñanza
l, o t, adlll:cr,llo que dentro dI: la \'Ida
1,::- l..n CSc'ndal e imporlanlc co-
.1 ('11~dJall.a e!cmental? :\0 lo creo.
r l..'~ lo (anuario, el paso de este Ayul1la-
111 1110 pcr la nlSo:1 de todos quedada se-
I ,liado (01110 el caso más funesto que se
['ucda dar; esto ':'5, restar elementos de




Cervantes en el Toboso
,Il,\uy Sr. mio y distinguido paisano: De
no haber sufrido {W8 alUCinación creo ha-
bLf leido estos dias.en la Prensa (no pue-
do prec:S<'lf el periódico pero me parece
'.t.e l'tI \.11. C.) que en esa Villa. cuyos
dl:~lInos rige \' a' tualOlcnte. se proyecta
a idea de erigir un monumento Que per-
pdÚC la memoria del Principe de los 11l
. fI'llios} aunque no dudo ni puedo dudar
4ue \'. es por derecho propio como re-
plcscntantl! de esa Villa, el más esforzado
p,l!adin de la revindicación au.c ese pue-
hlo debe pagar y es hora que p<lgue al
Heador de un idioma que a más tle ha-
hlarse el! infinidad de Naciones que lo
t'cllen por suyo. l'S legítimo orgullo de
l,n,p:os y (:Xlrniios, el Que SUScribe tiene
(1 honor de dirigIrse a \', C0l110 oriundo
1" ese pedazo de Castilla vincula di) para
~¡l.'lI1pre a la vida del '\/oes/rO de fu fen-
gua CasrelÜu/(l y rOIl1O modesto admira-
dllr de la Obra Inmor/af discülpome y es-
pl'rO qllc \'. perdone mi atre\'imiento ni
silir por los fllcros de ese ¡\\onumento
'1m.: tia tcndrfl otro defecto 1llás que el
qlle tkbio.1 est.'lr ya derruido de vicjo.
,\p.¡rte de dar forma a nllcslro idioma
\" de cunseguir el (in perseguido por su
:Il$pirado autor de acabar para siempre
Cl):/ f"s legl!llda~ {unlas/ieas de fos fi-
¡JIU::. de CalJIIlferiu que ténian perturbacla
la razón a media Humanidad, el Quijqte
1m ~ert'ido, eflln' otras COSI'IS, para in
mortalizar a Il1I pueblo y ese pueblo no
puede \ .. ignorar que es la VilltI ael To-
b.}"n, conocida en el mundo entero gra-
I lilS ¡l la ocurrencia del Insigne JfllflCO al
aLl'ptarlo como la patria de Oulcillea, la
J);¡llla de los pellsamientos de O. Quijot!?
I)ero ('011l0 de incongruel1cias y excep-
¡ i(¡I1CS a las rc¡¿las generalcs esta lleno el
11l1l11do. se ha dado el caso que el Toboso.
urlor directo en la obra maestra y aUll.S! se
qua:re principal escenario de la misma.
11<1>la importante. que sepa el mundo. hizo
pur enaltecer al mas preclaro de sus hijos
\. pf>r esto este. lllodeslo rnanch RO de ori·
•
1('11 ,..eJlt~ un;l aleg:ría inexpl,cable al en-
1 1\ r qt:t' ha leído la 110til;<'\ tIc que la




I 'igi¡iu de Titular de Tumo
Ador&\ción" Noduma
La <Gaceta. publktl un RNII d<'CfdO
ley aprobando la SCg'rllgildón dI' \ \ unla'
miento de L'ncastiltn <Zara:,:olH 1r)~ I'Hlll
(es de Valdelleril V<thl('~r¡¡¡ia ~ \\',!ado
de Malpica, que se agregan al .\\uII:np
de Malpka.
En el preámbulo de la dispus'{ l(ln ~,
exponen laa causas de la sl'~rHg.\l "
siendo la principal, la insuf.f1cnfl<l d rl('
dios del vecindario de ,\\alplCi-I ~ cll::'('t'
so de la pobl'ldón de Cncasll lo.
Para conmemorar ('1 ~i.:X.O re ,ltT<ln I
de la canonización de ~alllo r. n s d'
Aquino se celebra en .\\adrld du,dl' l'l dl,l
7 hasta el ¡--luna sernan<t I011Ji ..¡a. en h¡ _
flor del Doctor Ang:~lko.
El día l--l, en la seSiOll de C:,IU'llra pru
nunciará un discursó nueslro ~:xn ltl ll~
mo selior Obispo D. I'rant'l~co rl\lll,~
Valiente.
Se ha incorporado a su dC~IIl\O (11 rl
Batallón de ,\lonlaña La f-'ahllH, Ro lI\.·
Cazadores, el ilustrado 1ll(,dicu pril1wro
de S. M. y querido amigo 1111cslro lhill
Francisco Castejóil. D;i1ll0sle rllll'~11 ¡¡
cordial hien venida.
En la sesión permanente que desde h;-¡«('
tres dfas está celebrando la sccciol1 de
Arance!es del Consejo de EC(J!Jomía Na
ciollal, se ha aCordado ror IIIHlI1irll1tlfHI
incluso con el voto de los vocales illllllS
triales, informar al GnbicfIlo ¡je que no
procede en ningún caso la importacióll dt'
trigos extranjeros sin Que paguen el {j('
recho arancelario correspond lente.
Algunos vocales esleriorizHfoll su dis
gusto por la disposición de inf<lutatiril
de trigos a precios inferiores, a veo..'s, al
de flroducción.
t.a <Gaceta. ha pubhcado lllla (; rrular
de Gobernación d1sponi,'11,Jn qu $(';]11 t.'
cinCO mil pesetas los sndJos de 10:-. ~t
cretarios de rl\unlamit:nlns ('ll pohl,ICIO
nes de Illenos de --l.O:_¡ habilmlll''' qm
sean cabezas de rarlido
Tip. Vda. de I~. Abad, .\layor, ,IT Jara
En un escrito qüe publicamos ('n nUl'S
tro ntimero de hoy el st:flGr .'Iorer rtfo~l
Ull grave rumor. Fifllll'llJelltc rH:tl1I0,>
que no ha de pasar de rulllor pUb ;jfor
1I111adamente impera en nuestru \ \' I d
miento el buen sentido y tienen JlIl1'-tro~
ediles dadas pruebas de su (('lo POI 1,
inslrucción. I:::s \'a lell1~ \'Iejo qlll' 1 tll •
prosperó; pero si CO.1I0 cree I ul'''l¡ ()
muniLante selior .\\orer hay Iil· I lO ti"
traerlo de nuevo a la ra'e~lrél bl t.: l'"
prevl'llir la dt'fen5.:"l de los ¿;lli)'" 'lItr\'Sl'"
morales de la ciudad, yue sufT'linn IUti(l
golpe con la desaparici 'n de la ~1'l!llIlt!¡
ense¡ianza.
Se celebrará, D. m. la nodlc del IK ,¡
19 del corriente lJIes de ,\\8tlO. l'll Id I~k
sia del Sagrm!o Cornzón de .I('slis,~ Cl)lil
cal1dose por el alma de .Io~f :..r"'1r:
CruzatyBueno(q.e.p.d. ~
)()O()(;;:o(!O(~~:::''t::;:: .
<-"-,SPECI4L ~~ARTICULOS DE 1;\\-IEIV\() \.:.... - :!Q
SUR'IIOO y PREClI h r..'<
Alma -enes 5ar ta Qr(lSi¡., j .ca
c;acefillas
disposición de compradores; es decir, el
total de la cantidad que cada uno posea,
sin que sea admitida excusa alguna, l1l
aun la de ausencia del propietario, pues
en este caso deberá presentarla el guarda
o persona que lo tenga bajo su custodia,
siendo éste directamente responsable y
subsidiariamente. en su caso. el propie-
tario _
2.° Los Alcaldes remitirán a esa Jun-
ta provincial, antes del 20 de Marzo, una
relación comprensiva de las declaraciones
juradas presentadas en su demarcaclon,
proponiendo al propio tiempo las sancio-
nes a que hubiere lugar. por falta de CUlll-
plimiento a estas disposiciones.
3.° Por esa Junta provincial se comu-
nicará por telegrafo a esta Central el dia
20 de ,\1arzo la cifra global del resultado
de esta estadística y por correo, antes del
25 del mismo mes, un estado comprensi-
\'0 por partidos judiciales d.~ las existen-
cias de trigo declaradas en esa provincia
por todos conceptos, expresandolo en
quintales métricos.
4.° Esta disposición se insertará en
un numero extraordinario del BolefÍfl Ofi-
cial dándole la mayor publi.cidad posible
a fin de que llegue a conocimiento de to-
dos los interesados.
Del reconocido celo de tlsla espero
prestara este servicio la preferente aten-
ción que su importancia requiere.
Dios guarde a V, S. muchos años. Ma-
drid, 28 de Pebrero de 1925.-EI Délega·
do general, Roberto Baha1l1onde.
Lo que se hace público por medio de
este periódico oficial e:otlraordinario para
general conocimiento y el más exacto
cumplimiento, que espero de todos los
poseedores de trigo y Autoridades a mIs
órdenes; debiendo hacer preiente que a
los Alcaldes que dejen de remitir la rela·
cion compren!iiva y TOTALIZADA que
que se interesa, antes del dia <!O del ca·
rriente mes y a los poseedores de trigo
Que se nieguen a dar la relación jurada
de existencias, les impondre la sanción
máxima que me autoriza el Real decrefo
y Reglamento de Abastos, por 10 que los
Alcaldes deberim darme cuenta también
de los poseedores de \rigo que se nieguen
a dar dicl;l8s relaciones.
fiueica. 2 de Marzo de 1925 El Go-
bernador, Emilio Amor Rolán.
Del Boletin Oficial
Vktima de cruel enfermedad el lunes
último bajó al sepulcro a los 47 arios, la
señora D.a Plácida Valdellou, Vda. de
Segura.
A fller~a de laboriosidad y venciendo
las dificultades que en su camino puso su
prematura viude7., supo hacerse con un
nombre comercial muy respetable y poner
a una altura envidiable su establecimierllo
rnercanlíl de la calle Echegaray, Esta cir·
cunstancia y su bondadoso carácter le
conquisto general simpatia y su muerte
"ha sido muy sentida en todas las clases
sociales. Dio!! premiará sus virtudes y
hacemos votos porque conceda a su hijo
Serapio, hermano, padres y hermanos
políticos resignación ante la desgracia
que lloran.
t!uientes noticias que encierran un interés
extraordinario: .
El artículo 818 deroga las disposiciones
dictadas para reclutamiento y reemplazo
con anlerioridad al Real dscrelo de 1924,
5111 más limitación que IR no retroactivi-
dad. Se respetarán también los derechos
personales adquiridos por los int.lividuos
que esl~1l delltro del caso lercero del arlí
culo 5.° de la ley de 11 de Julio 1876,
pre\ ia justificación de sus derechos ante
los .\\unicipios)' puntos de clasificación
y revisión, debiendo presentar justifIca-
ción eXfledida por la Comisión provincial,
en la que se acredite este derecho, y no
quedar sujetos a re\·lsión, ni ingresarán
en Caja.
P.. ra los mozos alistados en el ano 1924
y anteriores. r('girán la ley de 27 de fe-
brero de 1912, con las excerciones que se
señalan. Los mozos e1el reemplazo de
19201 pasarán a la primera reserva al mis-
mo tiempo que los del 1925. Los acogi·
dos al capilulo veinte de la ley antigua,
podrán efectufir seguidos los periodos de
ser.·icio. Las revisiones de los excptua'
dos y excluidos temporales tendrá lugar
ante los Ayuntamientos y Junlas de clasi-
sifirnrión, los primeros anunlrne)lte. hasta
completar las tres revisiones, y los segun·
dos en el año 1025 los del reemplazo de




En virtud de lo dispuesto en la Real
orden de la Presidencia d~l Directorio Mi·
Iilar de fecha de hoy, en el plazo más bre-
ve posible ha de procederse a la forma-
ción de una estadfslls:a de existencias de
trigo. COn el obje~o de comprobar si con
ellas puede atend~rse el abastecimiento
nacional hasta la próxima cosetha.
'o ha de ocultarse a\'. S. la IInpor-
lancia que encierra este trabajo, pues de
su rapidez y veracidad dependen las me-
didas que hayan de tomarse sobre la im-
portación de dicho cereal. lo que afecta
de manera muy dIrecta al ahorro y eco-
nomla nacionales, intereses que es precio
so c("ordillar con los de los productores
y la agricultura en general.
Por tanto, encarezco a V. S. preste y
requiera cl concurso de las autoridades a
sus órdenes y de lodos los ngricultores
para el más exacto cumplimiento de e.!'te
importantísimo servicio, quedando aulori-
zado para en el caso de que lo estime ne
cesarlo, il11f1oner el máximo de lllulla que
autorizan el Real decrelo y Reglamentos
de Abastos vigentes, a los que no presen·
ten las d~claraciones juradas en los pla-
zos prevenidos o las falseen. llegando a
aplicar como sanción la pérdida del 50
por 100 de las existenciaS en los casos
que sellaJan los arllculos 9.° y 5.° del
Real decreto y I~eglalllenlo de Abastos
"ya citados.
A estos efectos se servira usia disponer
l. ° Todos los poseedores de trigo
presentarán ante los Alcaldes respectivos
antes del 15 del mes de Marzo próx.imo,
declaraciones juradas de existencias ex-
presando. unicBmenle, en quintales Olé
tricos, las cantldades totales que dichos
poseedores tengan en sus almacenes o
graneros por lodos conceptos, ya sean de
su propiedad lo tengan en depositas o a
B. LOl~
Madrid 9 Marzo de 19'25
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La <Gacetal de fecha 6, publica ínte·
gro el reglamento para la aplicación de la
nueva ley de Reclutamiento.
Su extensión nos impide hacer UI1 ex-
tracto que dé cuellla aproximada de la re-
ciente disposición.
Para calmar la ansiedad de muchas de
l¡¡n¡ili~<; nos limitamos a recoger las si-
EL REGLMMENTO DE REEnPLMZOS
lis1l10 extremista en la plaza de la Inde-
pendencia, junto a la puerta de Alcalá.
Al acudir a Vitorj¡· cumplieron lodos
con UI1 deber de soJid<tridHd social frente
al nimen de linos insensatos que privó a
la nilción de uno de sus mejores hijos.
:\ho,a, romo tamb:Cll dijo el Sr San-
cht'Z Guerra, que no sea necesaria la
Illuerte para obtener justicia, segun suele
ocurrir frecuentemente.
El jefe del partido conservador supo.
C)JI palabra prcclsa, recoger el ambiente
"eneral en su discur!io. a pesar del mo,
l~ento y de que. corno suele decirse}' al-
gUIen muy alto le expresó. la papeleta
Ha dlftcil.
¿Qué cousecuencias podrán o habrtm
l. derivarse del aclo de Viloria? Es pron-
r para predeCIrlo, aun cuando \'an perci-
l"lllose deseos de conciliación y de con
'TIlia que pueden ctlstalizar cuando me-
s se esperen.
El nombre dc Dato, que representa
<1r<1 nuestra España, una era de verda'
ra aclividad legislall\'a en holocausto
'c la pacificación social, de la que fue
!Clima, debe servir de t'jemplo y de guia
Je orientación a nUf'stros gobernantes
1 esta bora (e convulsiones y de luchas
,orq\lc atravie..a el lIlundo y que pueden
,lcanzarnos de nuevo y para afrontar las
uales deben ap~re(er unidos, en linea de
nil1alla, lodos los hombres de buena vo-
mtad, aUllque los scparcn dislintos idea-
os.
Ese es el ejemplo que nos está ofre-
llendo Francia, donde ante las medidas
lel Gobietllo radical Ilerriot contra el pe.
gora del s9vietislllo. se vota por la Cállla·
.1, con la sola excepción de los comunis·
!<lS, el officllOge para un discurso del pre-
!uenle del Consejo y Slll que nadie clau-
,que de sus principios ni piense en sus·
'~nder ningiln derefho de ciudadanía.
\' en esta hora de exaltación merecida
la lI1ell10na de Dato no nos olvidemos
aquel airo hombre, también bueno.
'Ilbién patriota, también encrgiro cuan·
:1 era preciso, que se llamó Canalejas y
le, delmislllo modo, fué \ Íl"lima del fa-
:tISIllO rojo en la Puerta del Sol, en el
Jmplimiento asi mismo de sus alias de-
'res de gobernante y a quien la ciudad
lcan:ina erigió un monUlllento, cuya
HlUguracióll no tuvo. sin embargo, la so-
rnnidad del ahora inaugurado en Vi-
na.
y no se diga que Canalejas, no era un
olllbre de gran categoria intelectual y un
~stad¡sta de primera fila. Cuantos le ca-
lotiall sabían de sobra que era de las
nenlalidades mayores que pasaron por la
¡,{obernación del Eslado. Pero.... la 1Il-
gratitud y el olvi¡Jo SOI1 cosas corrientes
en politic<t. salvo excepciones, como la








































































Calle Mavor. 21, 2.'··)lca
~onsulta de 11 a I
v~l1ta ~e totl:l ~Hl.~e de piQ.tl1l'a~
kilos
péret y Martr----_._-










Parlicipamos a nueSlra numerosa clientela y al público en gene-
ral, haber trasladado nuestro negocio el la ":<.1l1c Mayor, número 23
(esquina a I::chcgara)', JonJc corno siempre, encontrarán todos lo~
articulos de TJ~JIDOS v CO:"iFECCIONES en condiciones ventajosas
Igualmente ponemos en conocimicnlo de nuestros favofl'cedores
que e~ obsequllJ al público, y como agnttjccirn:cnlO a las ati..'Tlcioncs






(!tr.xlnferno por oposicl6n di• •1.




Con veinte por ciento de descuento
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:¡:; . Casa Blanca ~
•~:. 50fC ~l "IOV;L ~->1 úU" Alfonso 1, numo n y 24.-Zi\RAGOZA ~
:~ CASA ESPECIAL EN EQUI 'OS PARA NOVIAS Y CANASTILLAS ~
:S~ JUEGOS OE CAMl y MANTELERIAS y CUBIERTAS ~~
.>; T E M POR A O A O E I N V I E R N O ,(~
.~ ~
',~ GRANDES SURTIDOS EN VESTIDOS Y ABRIGOS EN PARo, PIEL y ~~
,>1 PUNTO PARA NIRos ~
~ ~
~j l~OTA. Se ClIViu c¡¡IÍllogo~ y presupuestos para equipos a quien 10 f;olicite. r+
~:!~~o~~~ ,!Vr· ~~\'1\/¡~:(¡~:1~,~<íf"~'-V1\.~1"'?';F~~". :í1\Í1~~
J."\ 1JJ'..
CUE>.:TAS CORRIENTES e imposiciones COIl interés. CAJA DE
AIIOrmOS: 3 por ciento de interés anual y premios por sorteos para estimu-
lar el al1orro.-DESCUENTü COMERCIAL, préstamos cuentas de crédito.
.CO.\\PRA VENTA: de valores y órdenes de Bolsa. C¡-\MBIO de oro y
moneda extranjera. ·ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD, precios
l1lUY módicos, para guardar alhajas y documentos.
RepresentadoR del BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA
BANCO 'DE ARAGON
____ ZARAGOU.---
'O\?,: • ¡ Capital: 10000.000 de pesetas
Reservas 3.200.000 pesetas
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· i~~~~J$ "::.: ESPECIAL MO~Jl d b ><11\¡ '''". (~rSOl)a e uel) gusto no COlTJpra otra an-:
• •¡ leca de Vaca ni otros Quesos que loS que elabora i
• •
LA TENSINA ¡•••••••
La mAllteca es la más fina y aromática que se conoce, cuya pureza se garantiza. :•••••••
• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
'" ~ .
lE~";¡¡,,lli,,¡[,"~om,,~, ··Ursales Alcañiz, Barbastro, Calatayud, Caspe, Daraca, Ejea
- .",... de \05 Caballeros, t-1ucscn, laca, SlgUenza, Soria,
Tarazana, Teruel y Torlosa
